






Sapi perah merupakan salah satu sumber penghasil susu yang memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi bagi peternak dan susu yang dihasilkan penting bagi 
kehidupan masyarakat. Potensi bangsa sapi perah di Indonesia sangat 
menguntungkan, sebab dengan keadaan tanah di Indonesia subur sehingga pakan 
lebih mudah didapatkan. Peternakan sapi perah sudah dikenal sejak lama sebagai 
usaha sampingan masyarakat di Indonesia, akan tetapi baru sedikit yang 
mendalami untuk mengelolanya sebagai lahan bisnis.  
Kesehatan ternak dipengaruhi oleh pakan, reproduksi, pemeliharaan dan 
lingkungan yang berkaitan dengan peningkatkan kualitas dan kuantitas ternak sapi 
perah. Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan sapi yang baik adalah 
dengan melakukan langkah seperti pengecekan pencatatan peternak mengenai 
kesehatan yang merupakan hal penting dalam beternak sapi perah.  
Tujuan dari Tugas Akhir yang dilaksanakan di UPTD BPT - SP dan HPT 
Cikole, Lembang - Jawa Barat adalah untuk mengetahui, mengenal dan 
mempelajari secara langsung tentang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Sapi 
Perah. Hal tersebut selanjutnya dibandingkan dengan teori - teori yang sudah 
didapatkan diperkuliahan. Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) adalah dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan keterampilan di 
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bidang usaha peternakan sapi perah. Khususnya pada bidang pencegahan dan 
penanganan penyakit sapi perah. 
